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P R E U S 
D e l ' e n q u e s t a 
UN ALTRE DITA: PROEMI: 
Entara qu^ tardaria, agut oá la meva dita 
sobre el» problemes a resoldre que té 
la nostra vila. 
A tall de proemí direm quatre mots sobre 
una cue,$ÏJó prèvia: la nostra s< ruaj capaci-
tat per fer obres «rans t durmieres i ¡ *r (íur 
a terwe les idees exposades an aqnesta 
enquesta. • 
ElS pobles podrian dividirse en publes 
que HO tenen nece&itats ni cosas a fer o si < n 
tenen no fan res per asol¡r-ias, i en pobles 
que, empesos per ideaittats i concepcions, 
tenen desitjós de progresar i millorar i ho 
posposen tot an aquesta finalitat. Els primers 
son pobles estacionaris, pasius, que viuen a 
net llims, sense pena m gloria. Els segons 
son pobles virils, creadors de civilitat i que, 
entre penes i gloríes, duen a cap grans obres 
i aixequen lluminosos fogarons que senyalen 
a la humanitat el canti a seguir. 
Artà es, per ara, desgraciadament un 
poble sense aspiracions ¿declives de cap 
clase. Si colea-cosa es fá es degut a ía ini-
ciativa rriv&úa, no a la voluntat del poble; 
voluntat que es la que obra vers miracles, 
reaíisant coses grandioses i eternes, en ara 
que una sola mentalitat les hagi concebudes. 
Lo primordial, lo indispensablement ne-
çesari abans de tot, es, doncs, dotar al poble 
d'Artà dè desitjós i aspiracions, o sigui, 
d'una idealitat a fer belles coses, com per 
exemple: cançons i closes; tonades; coros; 
árjups;,camins; telèfons;escoies de lletres, de 
ball i. de soiía-, un port a Son tervera; hocs 
comuns nets i sense pudor ni moscas;etc. elc. 
Dotar a un poble d'aquesta voiunUí; 
d/aquestes ansies de crear i fecundar icees, 
«S=cosa pòftantosa, casi reservada als Deu?: 
es donár-H una ànima; infundir-li un esperit; 
es 'fer lo conscient i lliure dels seus pro-is 
destins. 
Aquesta primera tasca a empenJre, se 
bla íniciaaa per I"enquesta que mou ia ruev t^ 
ploma; i per ella nu reixen honor i «stimsció 
els que l'han duit a terme; m-.-s, pcíqut pugui 
donar es fruits -desitjats, fóra convenifint 
emnottlar la canal per ahont han de TURRIRR 
; les idealitats artanenques i vu;tivar l^s oten-
S ties de l'ánima íj¡ue han de verificar rm.n 
tóealitats, 
Aquesta espiritualitat a crepr, hauria 
d'extendres a tots els ordres; ai polifc, r- ¡li-
gios, social, econornic-finíiiUk jr, cultural... 
Però qui rnolt agafa poc estreny; i com 
no estèlin en condicions per a realisar tantes 
coses al-hora, convé cenyírse a coses preci-
ses i bén determina ies. 
Una d'aquestes primeres obres, podria 
ésser la de capacitar-nos per a recobrar la 
nostra independencia política i ndministraUv«i 
i amb ella crear una política economica-có-
mercial artanenca, sense lá cual ia primera 
ni tendria viabiütíit. 
Perqué ¿QUE guanvarci.i OC pencar i t stu¬ 
diar reformes si no k s podem o no ens les 
deixen fer? 
Arta dependéis de Palma i Palma de 
Madrit. Alli e n s t t n e » lligats de peus i mans. 
Allí resolen totes ses nostres qüestions de 
política i d'atrrtinihtració comunal, atenent, 
no als interesos del poble, sinó als de partit 
Alli manen, deixam-nos pagar el gasto. Alli 
fumen, si bé noltros escupirn. 
Per fer-nos ditxosos tenen el Govern 
central i el Civil de la Provincia, ia Diputa-
ció, la Delegació B'Hicenda, un cos d'inves-
tigadors, agents executius o cans de bou, 
comisionáis d'apremis i hem ele pagar 
consums, cèdules, territorial, matricules, tim-
bres, contingents provircials, plagues, utili-
tats i recàrrecs i tants per cent de tota 
clase i mena.' 
Perquè no ens donguem conte de nostre 
denigrant situació, ens fan barallar i dividir 
en partits, baix l'autoritat d'un casic o jefe 
palmesá, que disposa de tot poder i de tota 
ipmunitat pes mal, que transmet, a canví de 
vots als seus esclaus, vulgo correligionaris, 
perqueaquéts malmetin i escanyin als venios 
contraris, venint tots, per tai engranatje, a 
ésser butxins de voitros mateixos. 
¿Com at abar amb aixó? ¿Amb que susti¬ 
tuir-no per a conseguir nostra iiberació? 
¿Com emancipar-nos de la capitalitat palme-
sanaqu'ens ofega? ¿Com fer nos capaços i 
dignes de nostre propi govern? ¿Com obli-
gar als politks d'Artá a pensar i obrar per 
conte seu i no per conte dels seus jefes? 
¿Com deslligar als partits polítics de la su ni-
sio que cegament presten ais partits provin-
cials? ¿Com crear U¡IÍJ municipalitat torta i 
potent que pu&ui resistir k±s pmsions de íes 
autoritats J e ía Provincia i üe l'Estat? ¿Co n 
dotar an aquesta municipalitat d'hisenda 
propia? ¿Com conseguir de l'Estat una ma-
jor participació ans els pagos que li feitn? 
¿ C o i c o n s e g u i r I'aplioa-ciá, de dits fñ^os i 
impostos a ne' -eíitat8 d'ordre, locai?-'...' 
W t i.qui tota uria briliantactuació a prac-
ticar prèviament, fins a conseguir que Arta 
pensi s obri pt-sseu voler, ; napesdçls casics 
de.P t<;itia ,x Madrid. Sense dit voler, f o r i 
unánirn. serán imposibles".les obres morals i 
mate ña ís que s'han es i osa t an aquesta en4-
questa i que necesita lot poble que desitja 
víurtj llarga vi-Ja de progrés I. d'e cultura. 
Parafelament an aquesta feina se n*ha de 
fer un altre, merament comercial i industrial, 
j a q u é sense una brillant situal·ló eíouómíC* 
t. mpoc es poden ff r grans coses 
El comerç d'Artà" es proveeix 'iè Palma i 
Paima no es un oobie oroducteírr Els Vene-
dors p'aime?ans son sols imermé üiris entre 
e s productors o fabricants i eis consumidors 
ar'ffinencs. ' ' 
Hi ha q u " syprii..ir fíquets hiteniiediarls, 
que ehcareixerí els articles que con.pram i 
àbaraten els que venem. 
E P nostre comerç, hauria d' ntendr ,TSE 
directament amb els w r ' a d - r s pro tucíors 
dels nostros articleè de constí'n i amb els 
consumidors de nostros artíci- s dè venta, 
creant aixis ün comerç a! eüg ós. 
tCom fer ho? ; 
Estudiant i' aprenent dels g^ballins; fun-
danï societats anònimes per in importació i 
exportació; asociant-nos i 'fijudír r amb 'ios-
tros capitais i cooperació als co ÍI tie 
Capdepera, ja en pa'·temaiicip^" c* 'cO'TTERÇ 
de Palma; tornan-nos naviers f r un» mica 
de banca llevantina; enaltir el trebai üinnuiíl 
dels arts i oficis; portar a cap una can pm ya 
vehementislma contra l'embare ;.;e nostro 
jovent a Amèrica, de tants funestos resultats 
per tot el pobie i de tant trista memòria per 
casi totas nostres familias de 'a Hase mttja; 
protegir nostre petita i decadent íniustria, 
carregant d'impostos municipals 'a fores-
iera e t c etc. 
Tota aquesta obra a reaützir, la pot dur 
a terme LLEVANT , guspira v e i'inlelectuaü-
tat d'Artà. 
L l e v a n t ha de sembrar idees; .r^ar vo-
luntate; iniciar no\ts i ultiu - per l'es, crit del 
poble; ha desser el prerurso c \? nova era 
La cedra angular d'un Arfa IIOP gran i fort, 
l 'heu de posar vosaltres, í.nucs v.e LL£VA.ST. 
Veritat que en sereu les víctimes i tal voltà 
els a.artirs, peró també es cert qtíe formareu 
el Santoral de la renaixença artanenca. I 
una cosa anirà per l'altre. 
Acabat aquest proemi, que a molts s^f 
barà ridícula quimera, vaigacontestar< 
cretament al qüestionari de l'enquesta 
que Artà hauria de realiçar, de primer a.rjt| 
dues coses: primera, repoblar 'd'arbres.' a 
gren serralada que s'estén desd* Morelji;; 
s aienaltt des Verge» amb j^ta els; GUIÏ 
muntanyes que comprtSfi; iiègonaéBnstni 
ikcs comuns amb sifó a tetes ses cases i 
d t o s i t s d'aigos brutes, amb profitament 
d'aquestes per í'agricultura. 
Parlem, ara, d'aquestes costs . 
aprenguin *dsHiur amb'estrefeonsosï s'agri-
cultura i- garrmdárla. § 
. N g l r a ^ w J ^ É f un partii: enfronfjpete 
, cwtss§bïs ffip^ÉÉ^feswgiffl renipa «fosal?;; 
aç'g&erMé&i atttMdanos s$j(o, que trfttamf 
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H r H U U UL LLLIflII 
Amic volgut: Causes extranyes a la meVa 
voluntat han fet que retardés aquestes cuar* 
liHt!-; peró avuy que puc, m'apresura escriu-
ier-fes I enviaries. 
El temj s materialment curt, ha fet arribi 
la fet. a dé les eleccions abans de que ten-
guesem ultimats tots els treballs; perd per 
;ií* ó ï ò trios havem d'aturi, sinó que s'ha de 
cütiiet^ar una bona organisadó i constituir 
ur,a agrugauó en la cual tenguin represen-
tí) u ó tots els pobles I ciutats de Mallorca, 
totes JtS Caixes Rurals Sindicats i Cimares 
A i-KOïitSj-ce bestiar-i avkples-^Durantlas 
HÍ igui-s ; vetlaues d'iyern i aprofitant una 
vtnada de diumenge podrem èxpJÜcar de 
viva veu a tots els ;artanenc« la necesidat de 
d.vonh>rmos de la política vela i mal sana, 
>,ar l'mdiferencia i traballar per implantar 
I er tot arreu una administració veritat i una 
poètica que tenguiper únic fi elben-estar i 
ta prosperidat de Mallorca. Referent a n'els 
procediments a seguir cuant venguin unes 
e ectións de diputats, som de parer que s'ha 
de seguir es segon o sia: Una vegada reunits 
u ts f i* representants d$ls pobles d e .Mallor-
ca, els presidents p.dQ «Sfàa, un;deiji. Sindicats; 
Caixes Rurals etc. i designats per majoria 
e<g candidats, i'han.de ultimar tots els requi-
sits per estar a punUde presentarlos a sa 
junta perquè ros procfartii ^ 4 $ ^ x í , u n a 
vagada ftr^arats^jaiju^íai tparí^ra, ^ei1 pot 
avivà, als corhiíé^ ,d$ ^«ítótro prpfiíÇsii^sj 
ï'aceptt n res, si el, neguen, a,1a llufta. 
Cuant les aleccions son per dïgtrits, tots 
els representants de cads íistricté des'gria* 
ran per si, el candidat,.^,if .= ; e ,$uç ; { r «emWé 
impeti-sa volurií^tçlels, o^uhçqjpe :syf'òflmk 
nistrítts, aíxói éïs, poliies; de} djs^njt 4* 
Manat or designaran plet separat.dete, aitres 
distrits els seus candidats, els d'Inca iguali 
asxi susesivame#t. 
Es j rovabie que dins «'hivernada quant 
el pagès entra cins un període d e m é s caJms. 
sien dats a conèixer els Estatuts d'aquehía 
novíi asociíjí io i convidats els pobies pel seu 
estudi i Ü provat ió, i una vegada inscrit a 
h'ei registie del Govern C h i ! i conexentmos 
>< is t is ; a tesos uue s oinsidesquin an la no\a 
ai'í c A . ÍÓIi; -Regionalista, i estrets els 
•>- '• : ^tr anor, partirem en pas resolt 
•t in de (k j a ía vida púbiïca per Inter-
'L í mi 4CÍLÏK; sar es tmeíesosdeMahorta -agr i -
T a m t é naverr» de treballa perquè ers ies 
e&l·O ea s iutu qui a n'els; futurs, ciutadà ni una 
estimació a S'agríeulíura i . un coneixement 
d'e la que els Levi de sa rutina i comensin a 
.gebre el psrgué fan ces feines als camps i 
n }. jermetra 
: ícorti J P , „ 
q u e . ; l e * : : » W t ü i _ 
resoptf el p f ò M m a 1 % 
oficials ^ien m|Í erócl i^ 
a ses pe%iot»i.^^'''paTt1Ít.-qiie«-l^ 
tnl·là polifila Kletiian ünaBrgi^SJíeíó políti-
ca , axi també creuen tots, que mentres els 
pagesos políticament no mos organisem i 
visquem sensa representació djnsels organis-
mes oficials, no sirérri(consideratsíespéctats 
i atesos. 
La nostra idea, es l'idea de tots els pagin-
aos de Míaílopça, qwe•mm$®tà&$89 S t í b s # 
tencíes han comprovat que ni Espanya J| 
bona adrrunistració, ni nqlpçft p e ^ 0 5 t e n i P 
qui mir per noltros i estam orfáns de reppè^ 
sentaciój i aquests que es diven represenWnts^ 
de Mallorca, sols, son : amits tie tant jÇjUWyt 
cacicoquefé d'ajgürr dels molts parfiispdH-
tics que sense programa encalseft es l*ddèir 
0 lo que ve d'es Poder. 
Quedam per un poc més de temps^jamic 
Pagès, sensa representació i en s o s ^ u ¿ A Í S 
d'afiliació política, peró sensa pwg&k» í 
sensa sebra que pease» fer, qui n'l HQHM* 
seus ideals. 
Be es ve que els sintqmes d| ja^mfiit; 
segueixen extesos demunt Malctrca, :p)SFO»Í 
fitsam be els nostros «1^, yeutem^naib^j^ 
gedisa f ,QAE,interiíiftne^t s^ xt$ib>1MiWÍto9it 
una açtiv^aiídins e|s npstros ;Ra^?SJ9F 
geníijde lep^gnaiicia d e s p r e c i e n } m ' m 9 f m 
tica i desengañáis de tals sistemes drven^ía| 
1 llampant; Noltros pagaos mos fymgfoen' 
tendra^ i pagt&as fyan de 9ér <?/* Aaftatçgç, 
diputats i basta de comedies i d&MiQ^^s 
pQ*ti$o$jde$CQfktguts. ,' • 
Jo teng conhansa en.que;sé^á/jUnj|Eet tlft 
agrupació i organisació política de tots tftk 
pagesos de, Mallorca, perquè tal cpsa>$%ip\ 
desitjs de la majoria pero tant sols falta.¡daglí 
forma, i estatuir las bases per las «usis. no* 
havem de retjifjl més diré• i$Bcat%d?,ca43 
dia vajg recultint adaptes de distints pobles 
de Mallorca. íqu,çs'ofereixerií|iíer fqrai^paft 
del mtií¿MW'Mf'e$Íq¡4&§i,. ; -
No estiguem jdó, aturats,¡ ^rebayem. i or? 
ganisem I. dins s'?vernàda vorem d $ f ^ I ' f ? 
mos a Palma i de deixar constituida, i inscri-
ta: Í en. ei ¡ Q o y e a QyU «oa ^s^i^io^ppilUcj 
diferent de lò frns avui eone{ruda l · 
La comarca llevantina de Mallorca.ser4 
sens dupta la mes ben representada; TOTA 
vegapa que per medi de L L E V A T fià'esposat 
e| seu desi/j i se presta Pagés .à predlfepj 
espargir per tot arreu aquesta sana idea i 
or^anisí»r !A cre^TAÍJA de TEDENCIÓ. 
LÍibertaraí pqble niallòrqui dèla c^çUvi? 
tut. A, que'l,jenen sumes els cacics i que 
iriíperi per tots ía justicia es lo qiie jnps 
profàsíim i si :Deu heu vol antes de sortir 
de! any 1919 fendrem posats els primers 
fonaments. 
Endevant id<f*. 
L'Amo «fe* sttcla&tití 
P. D Vets amb molt de ^«j.-t el movi-
ment salvador que iniciaren els Baties de 
MaílOrca en ses asambi' és uitrrhament duítás 
a afecte, pero una dupta me posa un poc 
pertsattu. 
¿Podrán escapar de ses ungies dels ca» 
cics 
Et temps heu dirá. 
" no es tt\ 
tm:$m§ii mmWik oultxnrf-
JQ^easala / '«^fejtíaí propera 
1 úndhora Uèttígàdè^mMolent; 
^M^ft f»^* ? K Í IA primera 
i he d^Uàhat'émjúvans deèol Ixent. 
'^':Ol^B^0ki¥íiim^^L m la ^matinada, 
quan '/tHh plau, el còrfèmperesit, 
qui jtiï» tart, sota el brill de l'estelada, 
9*empràd<: kc ffie$cmd,<t.l&nit. 
Mes si es queixà, Senyor, la carn 4mpà 
l'esperit l'extaçia^pntepolant 
que oeu, pel finestró, dins el llevant; 
i és tan ple de la càndida alegria 
àtnb -ffUè tbt eis désimtPïï^^mHM^'-í^ 
que en un cant, si poguff,lla0ifffidria, 
comdg,all enjllatsabrgMMf^/L·^ 
dim^mm^^íhMiñ^^Sf C 
i és grat obrir la porta ben barrada, 
i senti elftec de l'atre matinal;,. 
and a l'estable a treure la somera, 
tan dhsm,pei$-yetm*mmai 
é»séifàr-Mn -pédm m\è^rmt'^ 
i abeurar-la a la picj, ans dSe^arrïP 
Pel sender bosquetd, atrenc. 
s • aclareix el celatgè mig velat;,\( 
groguegen els ro9fa}fy.fel$i$6lFy. 
els turons cobren un matis rotmí, 
i pel freues. desirJA.^J^MWW*-
a l'entorn del gmtilcampariefo^ ; I 
la^nJeg^^.pilaU^iU^k^ , ,; 
on oim-rníssp^|,rfí« 
Sí l'atiada, DéwMeutésdélitos#r 
la tornada, aeWéÇ d^jóèndènt: >' 
sola ta, soUïïúWfàtigoik, } 1 ' ' 
llüoorés él cúmimúTUélement 
Mes el·leard Uqbors, quan en* úórtura^ 
elfofd%0UsQmdè<ÍuMol > ><*i ' : ' 
/ nb se) oMcaèfo'niBrà -en Wpkat&raJ 
que Hbrít àé^i&saf per arfàbúLdi^jffij 1 
quart' la. serra- se fon dthk ía'calUjo, • 
i no « s incàré i' hora de l&mòai. * 
mcntrèS la'nóètrà feble àaPride&tjn 
refer el só de bon mati érencat. 
cers VóSi pat}entmem;l'a,üima es gtnms 
i m ofereix s í p&i>satger penar ' 
del « J * com si pena* a dins la pira 
en que tots en» «VE**» purificar. 
/ ésperço qua ur ofrAnconx là. pte$:pia% 
de les. mlsteii qur<en- l·any.pugtt oJefh\, 
la de l'estiu, yuan som a la masia 
i he d'anà a eiéa si la oull oir. 
JOAN R A M I S & a y r k ¥ 1 0 * . ; 
Premiada en in ¥**tt, de Ja t*6esi* d* <ïuon* 
¡ f e l g r a n e n g a ñ o 
K | r Únicamente el deseo de tranquihzar a 
lijfijí lectores me lleva a esaibir estos párra-
¡ fct, Gracias a la imponderable amabilidad de 
%Mamigo Martínez podré serenarlos espíritus 
£"it#fecogido$. 
|^/'"-¿Quién- no ha leí ¡o alguna vez alarman-
| K Í # noticias de Barcelona? Y» es una huelga 
"•.tjjk estalla violo, tHnvr.tv.-, un motfn, una 
i ípba^ un choque entre t-spañolistas y re-
¿Wiáífstas; mil incidentes espeluznantes que 
i i f e i m . l a turbación al animo del ¡nocente 
P^fH;t3raridés'titulares en ios periódicos 
párt.^bducir la sensación de que la cosa 
f^iiW'MrnlMmportancía;' reiatos terroríficos 
f^'ée CrJ-imenés-teásebrosol; ;algaradas callleje-
flt donde se cuentan por docenas los muer-
l ' tósy 1 ° 5 heridos por centenares Y-tad© ello 
faltado, ponderado por la viva imaginación 
jrpl^^ta, lei, .toporteaóV ia muerte de 
[ifsífo^íiarrendej», ^ds-strij--«do en - una 
reju?Í4^íl^ Barcelona vieja. No pudt 
" " ' é t m e ^ . l , ; 
arayfH^ríííjMi'Va a-per eosadetras-
MNcharrcon una,;(fel somatén. , 
v; Y Martínez; el supremo Martínez con 
ÉUftih) .adorable ü^pnrisa de quien vive en el 
tWeíó 'de toÓ^me miró compasivamente-
\; r Homüiie, uarefte mentira quejm hombre 
JWio usted 'füdií^- ' 1 u " a tales paparruchas. 
t ? J ^.^j.jit^r .jyíé. ffarece que; no es una pa-
'Mrruchá' eso de qué, sacarM a relucir, a un^ 
í m interioridades del buche El estomago <-s 
una cosa muy seria amigo Martínez 
•f Nueva sonrisa y nuevi> mirada compa-
siva. Esto acabó de intrigarme. Viéndome 
fmpmmé^atmá la ceniza del 5 cigarro, 
sorbió un buen golpéd* agua de a.hicoritfs 
c^QM1 totífr'hamrí Servido en vez de café, 
«¡tuivocadamente sin duda - y habló pausa-
damente el gsan Martínez, con aquella voz 
Kírsuasiva y aquel tono displicente de hom¬ e superior. 
—Barcelona, querido Centeno, nuce ya 
bastantes años, era una ciudad paradisíaca. 
Se dormía con las puertas abiertas de par 
eh par. No se encontraba un carterista ni 
ensueños. L o s guardias municipales boste-
z a n melanco icámenté aburridos',, victimas 
ctelá ríeúrástenfaVLos hombres ávidos de 
emociones fuertes calan fcri el vatio det tedio 
osterefugíatían en la plaza de toros. Algúa 
ifidortadoá novelas detectivescas, a! atra-
vesar, por la noche una calleja obscura y 
maloliente» experimentaba por un momento, 
eqroo Tartarín, la sensación de que ellos 
iban a llegar, a ponerle un puñal al pecho 
diciendo cortésmente: Caballero tenga la 
amabilidad de entregar cuanto lleva. Unos 
pasos leves, cautelólos, que escuchaba tras 
de siaumrnU barí la ilusión Pero no,- no eran 
ellos; era el ¡-ereno que desgraciadamente 
gastaba alpargatas, Ellos, los atracadores 
misteriosos oe las calles londinenses, los 
fiches de !©s barrios extremos de París, llegaban nunca. Cuartdo^et st-reno pro-tciaba ¿1 < otVPbii o, tiisted -esc^nse se-
Jmitd»_, nuestro non bre se sentía acometido 
sombría desesperación. Alguna vez 
iisó" í»n e^ir.mguiar a? vigilante valiéndose 
Si» propia corbata de la víctima. Dosrefle-; 
'unes le detuvieron: primeramente el temor 
dejar *il fresto a los restatites vecinos, 
w g o ' el sereno gastaba una corbata, de 
Pidaft inferió), myy dechiíachada. Tal vez 
m rompiese ante de conseguir su intento y 
|woiería vergonzoso. v . > 
*m Judas estas tosas pioducían malestar en 
ciudad Sus habitaciones leían con ojos 
envidia los maravillosos crímenes del 
gtrangero Barcelona m « » • W » ¡ciudad 
" « / é u í . j O h , d o i o r ^ a r o ^ B ^ i l í t í c j a 
criminatesy Aquello era hiitttíilawe, $ e 
inició una violenta camparla en la prensa-y 
por fin el Gobierno ofreciótomar medidas-
Una comisión fué con misión secreta aV ex-
tranjero, al poco tiempo apareció una banda 
cíe apaches que hizo las delicias de los admi-
radores de Rocambole. Un activo gobernador 
reclutó un crecido número de indivi iuos. A 
unos les encasquetó barretinas,rojas y azules, 
a otros íes colocó en la solapa un coquean 
lacito con los colores nacionales, y ¡hoiat a 
darse garrotazos en la Rambla. S e cteaiQb 
casas de huéspedes, se dirigieron órdenes 
severas a los propietarios de fábricas y t; lla-
res para que obligasen a! persoríahí deco-
rarse en huelga; lojs robos misteriosos se 
sucedían. Barcelona libre de la anterior ver-
güenza5 respiró srfH'sfecha. 
—Es ; maravilloso como lo ;penetni usted 
todo; Lo úriieo que no hfé, explico esqtfe 
haya a'lguieif que sé prestes hocer de vícti-
- m a c a n d o hayque asesinar á alguien 
-H3ah* Todo pura far$a. No sé^s^siña 
a nadie. Los únicos asesinatos'de verdad srm 
los producidos por-ttn- exagerado afán de 
imitación, pot un tro p de ¿ele... ^ 
^-St sí, -pero los robos n o ' m e negará 
usted que son reales? 
Que íe erees tú, eso) Los robos únicamen-
te aprovechan a las empresas anunciadoras. 
S e simula el robo en un Importante hotel y 
la empresa hace de ello un magnifico recla-
mo; descripción del edifich, fotografías... 
Créame usted todo son fantasías para barni-
zarnos de es tranjerismo . 
Y Martínez sonríe indulgentemente. 
Dr. Centeno 
J e s s ú s d e v í a 
A$seguta l'ombro, dels rec.orts d'haí, 
Cansat de ta tasca, banyat de sdhor 
El feixa l'esquena, vorera'l camí 
Pobre velll reposa, i'n son interior. 
Medita... Qu'es trista ia vtdadel pobre 
Señor.rf¡ures fefcuga la, creu qué m'heu ddt! 
L'esperit ja me fafta, la earir ja^me 
[sobra 
La vista s'àcursa,., ja'm fent acabat.' 
Mon cor s'atrofia, s'emboyra ma penca 
La sang en les oenes, se'm torna de gf-í... 
La vida s'àcursa i se fa menys intensa 
1 l'ànima anyora la blanor del cel! 
Mos nervis s'encutien, s'entela ma Oista 
Cridaume ai us plau 
Senyor.' Es tan trista 
La vida del pobre! I'l cel es tan blau/... 
Assegut a l'ombra dels retorts d'kai 
DitXQl·elt.'reposa, iwrera'l eami... 
M i g u e l L ó p e z 
Maig çlt 1910 
S i n d i c a t À g r i t ó l a C a t ò l i c 
Els magatzems de! Sindicat se van om-
plint,-se con e x que hi ha bone> persones, 
interessades en que no faltin els queviures 
dins Ar.a, ja que, per la cantidat acaremu-
Ifada i lo que se se en tractes p> r la compra 
veu que el SindicíX fa un enfortí per dur el 
ben estar dins el poble. 
Pel dia de la Mare de Deu se convoca 
urt& }'., Gtner»! per donar moviment a !?. 
yciïtàfcjifiwp' **•' tf-ïi'"* "» '-omü. Ara e< 
eiífcmpsdè comptarcerealb perier pa f p e l 
bestia, fa "rés (Mtísesfiá P^d-ubs p ; j r preparar 
les terres perlia·'proxitrta.'Kitnbr^. No >'e?p ut-
tin els, llegidors, son 50 to,i? ! -* convpr^des 
al primer cop de» supeifpsfat; 1G • x • 13 ; ' j i'ial 
havíem passat de 40; ¡ainra e u r e j a i c í , 
peró poc-a-poc «e va lluny,i ; ¡rtb ei íevsipi, 
rieste-rrerem i»i rutina, i la .cteKor>f >ansa i tan-
tes altres coseflqitiirio mosde-xcr. xorari nií)» 
fan amtr cinquanta, anys enrera, FJ -zw.fos-
fat 16 x 18 de f^duació , conïp uv,wt ; asse-
gurat provabli'BJentsur-tirá d? 34 a 25 p ! s . 
els 100 Kls }Aíetta conradoral' ¡n saben que 
de la eaüdai ids ,* dobs-depèn le :x la canti-
dat i caíidat de la etiUlta. ,. 
Sir ci.raenseri a escampa; ¡aníos ¡noves 
sob>-o el oren dels porcs-, diuen ,%\ te sirán 
baixes i per lo tant, una r i n p norrorosa 
amen.iPSH i·ls nristres conrad-íóv. Cu.im que 
encare es preM. peí donar c n ' i ^ •. i • aquestes 
cose?, peró no es'a mal c iij(¡<-i .••>,..M-VÓ ^ ; ^  
tenldors de jw^cs g-'-^sos D rü.t, ¡x-.n que 
>a Arta hi ha un SINDICAT AGSK'OLA que 
vol diL que jeHs Í-rf-n :U o. - a p.-... manee. 
Utiits «n. el Sindicat, M el prea de's porc no 
les sotisfá poven,íi un ni-», nou» d.; i it. b o r -
dar obrarlos i correramb d a b ó 's de- S i . i J i -
cat, ; jmb la si>gufedat de que ¡;i v^nta Ui 
d 4esser r e n u m ^ d o a ^ > 
Segons i nutjcjíis, se vol : t e r ^nguiny upa 
prava,-l'exit de.ia qual dtípe^d-íix iei.s porcs 
que «fa.soets duguin aQ, el. Snidi it i de la 
-confl;msa qtw en #t*itr<tba)t<,d«- l a -Cof i ss ió 
hi pds- in. els interessats,' : . 
Cs3í-j"<i=«i*''-ii 
C o l o n i a f í e M e § í r e s 
S í f i e u - « L l ü ó h - - F ^ r à f í l t x 
Ei MAgisferi maliorqui s 'es enlairatiDu 
rant les vaca^^ns d'estru, un^ c^tol pret lat 
d<- mestres1 b*. renurteiat al'('esi-ar-s que les 
ite ;s i'el Estatgi•'•oii·-edeixen i es aïrat a se-
guir l'jfls et clos silencies de-J?i sc teri ,Úe 
L !i) 'h un ( uriti de l'erfeccionamenf.ebC·üi 
tant W iirofitoíes-iMsons'tíe prok'SíOrs dis-
lihg'dissimí! i .-omunicant-se nuduanent les 
venWges i o!>st#-:ole-s trobats p*-r ca^'a un 
d'ei!;- en els - é t o r í e s i proredinents u'en-
.s<-ny nça posftt.w en pr^cticadufant els anys 
que- lent n dedk tA$ a l'educació drls nins, 
Ctf>tre notes .simpàtiques se destaquen 
n e: qi:.-idrei <^ ;d d 'aquest curset qne venen 
e^^er (om tes t j t beltes cares l'un hermós 
tttn-!t dn-. Hi l'oc, el director, el ^roíesorat, 
els I n c - b í l ' e S . 
Aüre lloc millor no podia escu'Ür·sé. Se 
reupeix i'aplec en el poble si és cèntric d'e 
l i l ía , en la vila de Sineu, PAjunt'.·.n.enl de 
la qual ha demostrat ver amor i:vt í'ense-
nyança comensant per pígar be a' $i--u mes-
tre, prestant-íi Papoíament moml i material 
que tots els mestres necessiteu perquè sa 
faixuga feina doni el resultat que h pertoca; 
i adamés te ja fets i a punt de di.r a la rCrli-
dat uns acabadissimsplans d'un edifi i - ico 'a 
model obra del distingit arqutíecte D. GUÍUUS 
Fortesa que serà una maraveÜà. De$ue Siueií 
van cap a Lluch, als peus de la Kema c e h s -
tial I Mare nostra La JVÍoreneta. Aquti: re-
cinte misteriós les guarua durant citu dr'es 1 
en son si elaboren com les abelles en «;! rusc 
els nous plans a desenrrotílar per pujar ! t * 
generacions nove«. 1 d'allà salten de.«prés a 
la popuiosa Felardtx que les bii .da .rstatgf 
en l'Estació Enológiça. Crec que rin s ú di a 
que no sia ben esculíít el lloc i que 3'»' a — 
LíUc/i—Felanitx no siguin els ttés cfcirc & 
ben p^rfilats que foTinen la cara tnanguíar 
del tttraedre que mos ha ser 1.ii ce simi>. 
L'altra cara i per cert ia rv.ís hermosr>, 
n 'es ei director, el d nissim : ïnec/cf \ <» 
1 * ensenyança D. Juan C»\ à X hú p -
drínes. Es l'amic i conseller citis ni t í trc* 
«ases» 
mallorquins, els quals l'estimen tots de bon 
deveres per correspondre a l'estimació qu'ell 
les té també. 
Una vasta cultura lograda a forga de vo 
luntat, un seny de persona vella t'ins un cos 
molt jove i un cor grandiós que ratja amor 
senne mida per cada una de les ferides que 
ti van obrint els desenganys vataqui els tres 
caires de la segona cara. £1 Magisteri mallor 
quí d?.u molt a l'ànima gran del §r. Capó, 
peró Malorca va contieguent amb ell un 
ceute encara més crescut, que regoneixaràn 
les generacions futures. L'actuai no pot, per 
que es orbs; porta davant ets ulls les cuca-
tes del fora terisme que no li deixa veure 
ni manco estimar les esquisiteses de lo 
propi. 
El profesorat, vataqui la tercera cara. 
Tots perits i especialistes en la matèria 
qu'han ensenyada als mestres, no han anat 
a exposar amb la pedanteria que encara s'es-
tila una llissó apresa en el darrer tractat 
sortit; han anat a fer una, dues i Més con-
versades amb els mestres, baixant a sa altu-
ra, frnt-los torar pràcticament les idees per 
"ils e posades. No han pretenguí fer sabis 
en quinze dits; han sacrificats sos intereaos 
i han consentidt s les incomodidats del viat-
ge | er ntos<rtr-los el cami, per fer-les guai-
tí T irs e ; ou de la ciència, lo que després 
bbur-d iit- fer o d a mestre amb sos alumnes, 
perquè s'hi an ollin després a beure ses estii-
tadi s agues eis qui si sentin cridats. 
Sattuici, cesmterés, patriotisme; vetaqui 
• Is tres iíiires d'aquesta nova cara, colcun 
del!- qua.s forma part de l4altra qu'en resta 
els mestres. 
Tots joves, semblaven un estol de grecs 
de l'antigor que's trasladaven de la viril 
Es, aria a la culta Atenas per atresorar les 
sesións dels grans sabis. 
No hcin perdonat sacrifis, sumisos a les 
Índic icións amicals de son Director han tre-
ballat intensament, més que molts no poden 
sospitar i s'han abeurat delitoses en el doll 
seguit que ratjava de la boca dels seus pro-
fessors incansables. 
Noble aspiració a la sabiesa, esperit de 
sarníici per amor ais nins de Mallorca i una 
a t r,.da voluntat, vataqui cloa la cara última 
ise! gran tetraedre que mos ha semblat veure 
en l'estol que formaven eis qui han pres part 
e>M i Curset de perfeccionament del Maris-
ta <í Ma kn\jui, que de cada dia se va fent 
^t-s digne de la consideració i estimació 
,-úb iques. 
A tots. Director, Piofcsors i Mestres 
ftii ira air.b tot el (.or e< qui espera de ies 
esco es la regeneració i transformació de ta 
nostra Mallorca. 
F L A M A 
Oi; 
C R Ó N I C A 
T E O R 0 L O G I A . - E 1 temps ha se-
„ 1 i , ós < ÍÍSI tots e!s dies de !a passada 
q»-!);Zr»a, si bé últimament- dia 3 0 d'Agost 
qoinensaren els vents frecs de la part de 
tr. TTurtíida a llevar la bullentor del ambent; 
c ó. i v 'Oi ploure i l'aigua sobre-tot per 
IL IS ets qui no hi poren fer negoci, ja es molt 
desitjaua. 
A G R I C U L T U R A . — L a falta de plujes, 
t s causa de la pèrdua de les cullites de 
setana, les figueres, segueixen perient 
fulles i tirant els figons, sobre tot les de 
terres primes i les bones itnpresions que fa 
quinze dies teníem de les oliveres avuy no 
.«on gens afalagadores, ja que els pagesos 
mos diuen que ¡oliva també s e n va, a ta caví a 
per la mosca i ni els propietaris ni els arren-
dadors, se dessdeixen a provar cap deis me-
dis de destrucció d'aquest insecte. La rutina 
amb tot. 
SAN1DAT.—Sense que car> malaltia 
tengui caràcter epidèmic, son mes les perso-
nes molestades per qualca afecció que hi ha 
hagut ara, peró, la fresca d'aquests dies fa 
pensar que pronta les malalties de ia calor 
rugirán ¡seguirá i a pesta de salud qu'en diuen 
nostres, els potecaris. 
V1ATJERS.—Per visitar les belleses de 
la nostra contrada una d'aquestes passades 
setmanes va ésser hoste nostro el notable 
pintor valencia D. Lloatxim Sorolla, va visi-
tar la Parroquia i S. Salvador i no descuidà 
les Coves, de tot lo qual se'n va dur una 
agradabilissima impressió. 
DESPEDIDA.—La donam, desitjantlos 
un felis viatje an els germans Mossn Fran-
cesc Esteva Pre. Fiscal Eclesiàstic i Do; a 
Maria Esteva de Vicens els quals dia 31 
del passat Agost sortiren per juntarse a sa 
lamilla de cap a New York i Mayaguez. 
RETORNADA.—Comensen a desfilar 
les familias qui van a passar l'estiu a Cala-
retjada; no hi ha temei. Cada rosa a son 
temps. 
BEN VENGUTS.—Per passaria tempo-
rada de consuelut, ha ''engut a n b sa familia. 
D. Lluís Despuig. 
— D e Maya^üez ha harribat per passar 
una temporada amb sa familia, ei nostre 
amic D. Antoni Gelabert Pastor (a ) Jaumi 
acompanyat de sa esposa i els seus alegres 
tillets. 
M A L A L T S . — Se troba an el llit viatica-
da laSrta . Maria Esteva Sanxo de sa Caba-
ñera, pregam a Deu perquè li ajudi per la 
part que sigui mes convenient a la seua 
anima. 
—També se troba molt delicada la Sra. 
esposa de nostra bon amic i colaborador 
D. Montserrat Sanxo Lliteras, eis quals per 
veure si recobrarán la salut han vengut a 
passar una temporada an el carregador. 
POSfiSSORi —Ha pres ¡ osesson de ía 
escola segona de nins, el mestre propietari 
D. Tomás Camps Serramaler* el qual vé iíe 
Rit oli (Catalunya) aon regentava una esrola 
graduada. Que "ei seu estatje entre noitros li 
siguí agradable i ei seu treball profitós pel 
nostre poble. 
. R E G I S T R E , - r * -
Del dia 2 8 da <¿u*io\ al 3 1 cr^gost 
NAIXEM!-. S TX 
Di* 3 ij·Agoss. — Bartomeu S^re^-i Sa'ixo. 
4 ,. — Antònia Or. il Marri. 
» 10 „ — Margalida Torres Nada', 
t. 10 — AnU)-->a Sureda A zarnora. 
» 18 ,, Ain».Picó Fortezíi. 
» 20 „ — FlâneuseXamena Carrió 
. 2 1 „ — M. a Teresa Bi^rtes Aymar 
,. 28 — Fraocesc Cursach Cursach 
„ 31 ,, —Gabriel Espinosa Garau 
„ 31 „ —Caiaiina Sancho Tous. 
Resum: nins 4 nitief 6 . = T o t a I 10 
MORTS 
Dia 5 Agost.—Juan Orpi Servera (a) Juan 
d'Era, viudo de 85 anys. Hemorragia cerebral 
Dia 8 — Rosa Cursach Esteva (a) de sa 
Torre, viuda de 73 anys. Atac an el cor. 
Dia 9—M;«teu Aguiló Corté* (a) Xivill, 
casat, 62 anys. Embolia cerebral. 
Dia 1 0 . - Bet Crespi Pascual, viu 'a de 
99 anys Mort natural. 
Dia 24.— Frímcinaiïiíi Massanet Ginart (a) 
Sola viuda de 82 anys, Disenteria. 
Dia 28.—Catalina Mayol Febrer (a) de 
Son Ribot, casada. Cranc del bisbe. 
Dia 30. Bartomeu Carrió Gili (a) Veny» 
9 anys, Endocarditis. 
PÀRVULS 
Dia 4 Agost.—Juan Negre Escanelles (a) 
Mondoy Enteritis aguda. 
Dia 18—Juan Sales Guiscafré, Enteritis 
aguda. .-. '•,» 
Resum: homos 5 dones 4 .^Totaf 9 
MA i-htmONÍS : 
Dia 21 Agost.—juai, CarrW Ferragut, dè 
Son Pou, viudo amb Nü Mariv Queiglas Ver-
dera (a) M3ssetes, fadrina. 
Dia 30.—Mateu Alsina Tones (a) Sunyer, 
amb N'Àngela Mascaró Carrió (a) Valenta, 
hdrins.—Miquel Vi UH tonga Genovart(a) Co-
ioiiid amb Na Maria Ginart Sancho, fadrins. 
—Sebastià F^mehias Ginart (a) d'Aubarca 
amb Na Maria Antic Nadai {*) Canaya, fa-
drina.—Bartomeu Es'eva Llinàs, de Son Pen: 
tinat amb Na MargaiiJa Pascual Font de sa 
Bugura. 
LI FQHDA 8ISI1. : : 0! BIHI 
C a r r é d e P a l m a , 4 8 , - Â R T A 
S'es oberta fa poc. Tot es noçï 
i llampant Servici esmer&àísstm 
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